



des del feixisme que han freceseet a tots els. fronts, ara s'han llancet sobre
,Buscadi, arnb ganes d'essollr eI que no han pogut fer en aItres fronts: ebarre
les files dels breus defensors de l'exerclt del poble.
Ami} el desesper de la propia lmpotencla, el qui cornanda les forces feixis­
fes ha ordenar entrar a sang i foe sobre el pais basco Ni la barbarle alemanya
.a Belgica durant la Gran Guerra, ni els crtms d'ItilJia a Btiopla tenen compa­
ran�a amb la criminal destrucci6 dels pobles bascos que reelltzen' els avlons
del feixisme. Aques tabarbsrle ha fet escrulxir el men sencer, eensible poe 0
molt encara, davant l'horror i Ia tragedla que realltzen els Iaclnerosos i san­
guinaris exerclts de Franco.
Ha: arribat una hora traglca e Buscadl, que paga amb sang ef seu emor' e
Ia :llibertat i la seva lIeialtat a la, voluntat del poble lliurement expressada, Pere
'21 felxlsme no pessara, perque cada pilotderunes seFa ,una 'fortalba que H
barrara el pas. E1 feixisme no pessera a Euscadi, nl passara al mon. i amb
ell, s'enfondraran totes les forces reecclonarles, I'oblectlu de Ie'S quais essof­
metre el poble a la brutalitat de )'esclavatge mes primitiu.
No hi ha consciencia humana que pugufadmetri en nom d-e res hi,' salvlll­
jadll d'aquests militar:s espanyo'ls criminals i sanguinaris" sobre tIs quais ha'
de caure la maledicci6 dels se�)es.,
'
Es hdra, catalans, d'a abar amb ells. es hora de trimre del m.6n"a tets els
que han cooperat amb elIS'Ia sembrar el pais d� cendres- i' de sang,' Armes als
jronf�! A atacal', a 5altar per damunt de les trinxeres del feix1sme i- arribar a
.destruir-Io fins ales seves' arrels! Bs un deure d'home, ajudar la reslsfenc:ia





L'enethic, cadci vegada mes imPOtEmt, es cada vegada mes ferotge. A l'ex­
termirli,<total' d'ciquestesiferes d'uniforrhe, q,ae per vergonya nostra -i ge la civi­
, li�aci6:1 han riascut a' Bsparlya!
Aqli�ste bora trilgtca .d·Busca�i �s una h?ra decisiva per, hs Qostra lIuita,.
Ni un moment meso Atenci6 a la'reraguarda! Que,mes enlla dels nostres fronts
hi"Ha, la conqllesti de' la victoria definitiva".
c<
,
�ntil�ixistes! Catalans! Home� lliures que soj�rneu entre nos,a-ltr.es! A ata­
e�Fef feixlstn� ?ls fronts d'A�ag6, a' for�flr les seves Hnles i acab_ar amb tanta




Com a co'mbatents: a n't ifei xiste'S; i com' if hc)mes, aquest es el noS'tre deure.












ferir a Franco, la ultra­
'revolucionaria Clltafu"
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Tota l'atenclo de la guerra d'Bspanya esta flxade al Pais Basc. Les hor- que com reivindicaci6 principal, de-
En el Pri'tuer, ,qe , Maigl.
,
Despres de venir el proletariat mun- I fihsJii corj'vertir�lo en festa' hacionid
:dja)� Qommenforant el primer de maig. per un govern republica socialista
-cap a l'Espanya antifeixi,sta i revolu-, eorrt-Pbst: entre-alfres, pel -decrepit Ler­
donaria'donar-Ii Ja seva veritable sig- ,roux i eis reaccionaris Maura i AIca":
nificCfct6. I� Zamora, avui al servet dels assas-
, Gue "no s'ha, educar a la clElSse-' :' shrs rliillta"tofs'. . ItrebaJladora d'urra form.a revoJuciona�
,
Ja qUCisi Ito es rec�rda d�ls I'Juita:­
.ria per a-commemorar eJ dia esmerl- d�� r:ev'olucioniuis, que am'b la seva
tat, es fadI de comprendre, cal' un' s�O'� ,es�)'jvir'erl, a Xicago, uria pagi-
1�! bast,ant elevat d'op�im� desco- mf ine<gbhrrable en els annals del rrio-
n�txen d'on arrenca la historica data, vfment proletari: I memorar el primer de maig demos-
qrllr�ngu-{ny eJ proletai!iat revolucio- EI cii'pitalisme de Nord america trant al ,proletaririt mundial com ha
n'ii'¥j vol cronar-li' 10t 'el' seu valor. confabu'lat 8tnb la pollcIa crapulosa i
Una immensa �majoria �e produc- i gnardnt bas!f Utl'$' tUtH!! moti�s per rl
t6rs esperava el primer de maig per qU,e d'oneesin peu a una I:epressi6
a no anar al lreball i festejar-Io amb cruenta i fero�.
suculints tiberis i, u-n malgaSl dlener- A}jrofita'la celebnsci6 d'un miting
cami que quemt abans hem de realit-
ties eri' balls i barriles que res' no te- 'e,n-E.]� prj,mer's dies del mes de mcrig
[
zar. Unitat entre tots, car si' aquista
,.ruen a' veur'e amb= el signiflcat del dia. de 1887, organitzat per la cIa sse tre- arriba tar�no hi�serem a temps. r�­




. Els atigtesos et tenen per dipto'nTittic.
La historla" perc)',. et catalogara entre
Ner6 i Attla, covard i creti.
60(
menaven la Iornada de vuit hores.
S'arma un bra� assassi que cana­
l1escament servl els desigs de l'avar
capltallsme esgotador d'energies pro­
letarlee.Le maniobra eseeselna dona
e) resultat esperar, car la sang gene"'­
rosedele-explorers ve c6rrer en abun­
dsncla. Bl· bal(ln�' tragic d'aquell did
fou de varis morts i molts Ierlts, al­
guns dels quais moriren mes" rard.
De seguida es detlngue els mil1tants
obrers.vque amb la peraula i la'J)loma
.eren ecerrims paledlns' de I'equitat I
Ii'! Iusttola.
"
Spies, Parsons, ,Fisch�r,· Engel,
Lingg i alguns altres foren els I1uith­
d:ol"s',que� despres de criminals marti­
ris i bU'rles, queien per if no aixecar­
se mes alguns mesos d-espres,"
Tots ells saber�n donar � tot el
m6n)a prova mes gran'd'a'bhegaci6
per la causa revolucionaria: Eren ho­
mes conven(uts i idealistes de" cor.
Moriren per la causa dels treballa­
dOl's'i 'Ill seva sang proletarill ha Ber­
vit, encara ·que lentamenl, a� capita­
lisme a signar la seva sentencia de
mort.
En" aques! primer de mafg, trencant, 'ves i que per it aconseguir-ho e� pin-
,tin els cabel1s, es un �ostum tan ro­
nec com la Humanitat rmtteixa.
No hi ha notfcies de si Adam i }iva
"empraven aquest mHja per a rejov�­
nir-se. 8'ha comprovat, en can�i. que
els egipeis, els grecs i els romanS' sf
se compte del curs de Ia vaga que ha­
via esclatat el dia primer de maig, I,
la tradt£i6, no pot ni deu esse�,a de
festa. Es dia de meditaci6. Vi1m mo­
ments de maxima gravetat per a pen­
sar et! aItra cosa que no si�ui a 1'0-
sar el nostre granet de sorra en pro
-
h: - � .'
de la guerra i la revoluci6. A cbmpe-
nefrai- nbs tots i gense reserves meri­
tals, prbpi"es d'apocats. a treba·llar per
vente �i afa't el feixisme i implantar'
la societat que els martirs de Xicigo
amb uha- c<)ltvicci6 se�se igual �al5e­
ren defensar davant d'els tir-ans que
e1s jutjaven'. Estiguem tofs alerta per­
que nirljth nb ens'doni aigufl cop q�e
se'�brr �l �,J�';imisme i fa desconfian-­
�a en.tre nosaltres el qual s-e)tia per­
judidial, n� pir' a' un sector determi­
riil1 sino d tot Un poble, 'que esia molt
�·eJ.' djrfiu;�t' d� Jes a;precia�ibns d�'
eaJia u�'
No S6c-ni he e�taf mai pessimis'ta.
Tinc la plena convicci6 que aixc1'arem
e'l feixisrrle, perb davant certs fets que
ocorr'�n .. a' la reraguarda, davan{dels






Lector amic: ' ::,
Acf Radio.�. psiiiiiiJi.
.Avut us parla'rem del pentinat i
seves relaclons ambo Ja revoluci6.
Una dona ben pentlnada, ernie meu,
no es una dona: es un monument.
Heus act una verlrar incontroverti­
ble; i' no pas tina veritat actual, ,sirt6
d'�ta. d'ebans i d�' despres.
'
I com' sigut que revoluclo equival a
. superar-se, semble que el que car es
que les dones es pentinin milIar.
- Aixi> es de sentit ,comil.
--Home ... st,
-El1fesos:?
-Be ... v�uras'... esta 'clar ... p�r6 ...
"e's que: .•
, -Si..:naturalment. .. veritltblemertt •
,Aixo que gairebe fothom v'uillut
semblar aIle;
_
que precisdment no ts.
resulta, volguts radio oients, m�s an-
tic que .I'anar a peu.
I que els veils vulguin' semblai jo-
que I'emprciven.
Les seves tintures, perb, eren molt
rudiment'aries.
Les nostres no.
Nosaltres hem. descobert, en primer,
Hoc. la tintura inesborrable.
Hem anat mes enlla i ens hem tro­
bat amb ia tintura innocua.
Un pas mes i la tintura sintetica ba
cafgut ales nostres mans.
Un pas mes...
Sf. Un pas mes. i per a semblar el
que no s'es ni tan sols caldra pin­
tar-se.
Una pregunta ingenua, lector amic.
Tu no creus que les revolucions es
fan precisament perque tothom si­
gui aBo que sembla?
les
vergonya, tinc trislesa, en veure que
hi ha qui' a�antposa les conveniEmcies__...




XERES FINfsSIM «PETRONIO.Que �l proxirn any poguem com-
M 0 R A L BISPA R E J A - XERBS
Dipositari: MARTf FJTE - MATA"RO'
"
:
estat pO,ssible alxafar' el feixism'e' na­
t CIodif i il1f�rnac!o�al, pero perque
qUe pogu�m'fer-ho solament tenim un
j'
'rem com it dones perque nc>' sabe­
rem obrar C6111 a h'ome's.
EI dilema es cIa'r. 0 ens unim r








Catalunya vtu uns moments=dissi­
mulats des dels llocs oficial� amb una
normalitat apareni=tragtcament deli­
cats.
Mis avail del complex hetetogeni de
tes capes populars, per 'aessota el sol
de La unitat atttifetxista, germens mor­
bosos arrelots at subsol del proletariat
consaent atemoten contra els lnteres­
sos sagrats del poble, represeniats en:
la victoria damunt el tetxisme.
Han passat coses molt greus.
Fets terrtblement sagnants han em­
brutat el territort cataldo
Per damunt dels fronts i de les trtn­
xeres unes notteies que mai no havien
desser certes han ietfregar les mans
de' satis/acciO els enemies ,de la liiber­
tat;als feixistes que des de I'Espanya
«naaonatista» ens combaten a sang i a
joe.
Heus aci La nostra tragedia,. que ens






A�senyalem avut, pero=com un mi-
rall d'on n'haurlen ae prend_re exemple
molts pobles t ciutats de la nostra ter­
ra=; l'acord que van prendre ann les
organitzacions locaLs responsables.
Dlguin el que vulguin els baladrers
d'alla on slguin, ahir com sempre, La
elutat demostra fins a quin punt s'ka
f�t s,.eva la responsabilitat que a tanta
gent manca i que tan- necessaria ens �s
si no voiem pogar les nostres faltes so·
'ta La bota draconiana del bandit de
torn que ens. assenyale$sin Hitler
MussoUnl.-K.





Demaneu-Ios en lea ,bones -tendes de
qu�viures. - Fabricats per PASTIS .. _
SERIA BATET •
- �ONSBLLBR[A' D'ASSJSTENCIA
SOCIAL. - Rep'etides vegades ha
ocorregut al Casal deIs· Veils, al Hoc.
que llinda amb el camp de futbol, que
amb .eJ pretext de recollir la' piIota
caigu�a 'dintre els limits del referit
Casal, es saHada la paret de tanca'de
aquell ed�frci
.
amb el' consegtient per­
judici rei aembrat i arbres fruiters que
existeixen a aquell Iloe.
Rs lamentable que amb filtils pre-
.
texto� s'introdueixin persones dintre
del Casal del's VeIls, i el mes sensi�
ble es 'que encara s'aprofiti aquella
incidenci.a per a maImetre els aem­
brats que han de servir per Ja quoti­
diana alimentaci6 dels veIls que hi
passen els ultims cftes de la seva vi­
da.
Bs indispensable acabar amb
aquests abusos i per aquest motiu es
fa avinent que sera severament san-
'"
cionada fota persona que amb I'ex-
cusa que sigui s'lntrodueixi elandes­
linamenl dintre d'�quell Casal de
Vens� .. Sl han de fer alguna petici6,
que ho fadn anant a la '.porferie on.
-seran atesos per Ia Direcci6 d'aquella
dependEmcia municipal.
EI que es fa public pel general co­
neixement de tot el veinat.
Ciut�t de, Matar6, a 26 d'abril' del
1937.-EI Conseller.Regidor d'Assis-
� Ahir es va declarer un incendi ce>
sua! en un carrer centric de Madrid i
l'oblectlu va eseer aprofltat pels ca­
nons feixistes que bombardegen Ma­
drid. EIs bombers hagueren de treba­





VALENCIA. - 81 minlstre sense
cartera Irulo ha publlcat un manifest
dirigit als palsos sudamericans espll­
cant amb tora cruesa els Iets barbara
que el feixisme criminal esta portent a


















Les operacions al Centre
MADRID. =L'eviaclo-llelal ha ecruat
constantment sobre la capital per ral
de prlvar que els feixistes aproflree­
sin la nebulositat del dia per a efec
tuer algun dels s�us criminals reide
sobre la poblaci6 civil. .
Ais sectors de la cepltal hi ha-hagut .
.
cerre activitat sobretot en el barri de
Llsere on s'he fret a }'enemic de tres
poslcions lmporranre. A Jas Neves iii
nostra pressio continua lmpedlrir la
sortida i comunicacl6 amb els facclo-
. sos de les restes de I'Hospltal Cltnlc
i Ciutat Llnlverstterie. A. Santa Maria
de la Alameda i Robledo de Chavela




ComIfes de Control de Bence i Bstalvl
'de Mat�r6
tencla Social, josep Serra. - Vist
Piau, L'Alcalde, Ramon Malist.
NOTA OFICIAL. La Mutua d'As­
.
segurances Socials 'de Mararo, amb
motiu de la inauguraci6 del seu nou
CAP AL FRONr:-A lea tres d'a- Estatge Social i Dispensari clinic, es
questa tarde ha partit cap al front un complau a convldar a totes Ies in­
nombros grup de militants del Partit dusrrles Ltallers i Comites de Con­
Socialista Unificat (Radi Mararo), els trol, al refer it ecte, que tindra Hoc el
quais semble que s'tncorporaran a un
.
proper dissabte ales cine de la tarde,
dels sectors d'Arag«. . , cerrer Salvador Segul, numero 21
EI proper dtssabte partira t�mbe i (abans cesa recroral),
per incorporar-se amb els companys Mararo 29 d'abril de 1937.-El Pre-
que han marxat avui un altre grup re- sident, Antoni Sanchez.
elutat per la Comar€al del mateix
.P. S. U.
terreny.
I CONYAC POPULAR volien impedir l'�xtinci6 del foc.-Fe-
I, CONYAC BXTRA , bus.
I CONYAC JULIO CESAR Una circular de Garcia
TROBALLA.-A la Quefatura �e I de I cas a xeressana Oliver
Vigilancia hi ha dipositat un clauer.1 M 0 R A L 8 SPA R E J A
amB una cadena Irdbal a I�. la ·ptil)li� II -Diposit�ri: MARTf FITE - MATAR6ca i a disposici6 deIs qui acredi,ti es-' . _ • cia ha publicat una circular als jutgesserne ptopietari. ..' . . PB;'RDU" til-' d'I'
'1
A.-J.,j IUmenge es va per-
dre una ciutera amb documents a nom
-Qui yen mes paraigues a Mata- I Joventi Sales'Belles entre el Parc i el
r6? i' Passeig de Ferrer i Guardia.
!
. EI ministre remarca que vivim. en
'
La Cartuja de Sevilla. I S'agralra la devoluci6 a la Redac- un regim de Ilibertat i que tot el que'
Sempre models nou.. I
ci6 de LLIBERTAT.
intenti perlorbar l'alenci6 que ·devem
< , a la guerra que soste el poble contra
OB'TUARl.-A dos quarts de sis I DB CORRBUS.-Relaci6 dels ob-· el feixisme, ha de sentir.el pes de ladeJa tarda d'ahir Hngue'Hoc I�cte de
I'
Jectes deti�guts a Ia carteria, pe-r no llei.-�ebus.
l'enterrament del dissortat jove Sal- donar-se ra6 dels seus destinataris:
vador Fort. vfctima d'un accident d'ex- Josep Ruiz, carre-r de luli Garreta
Ales 'negres sobre Valencia·
cursionisll1e. . I n.o 7. VALENCIA. - - Aquest matf els
L'acte constitui una sentida mani- I Francisco Perez. retornada Farle�e, avion� facdosos han volat per d�-festad6 - de
.
dol. L'enterrament .50rti I Divisi6 Durruti. munt la capital lIevantina i COmarC8,.
del local del C. A. D. C. I. i fore'fi en i PetHa Ferrer, carre; de les Flors deixant caure �Igunes bombes sObre
gran nombre les corones I ramells de I n.o 8 3.er 1.-a• els pobles de la rodalia.flors que dedicaren al difunt els seus
1-
Nards Salvafia, retornada de Ia Di- Fins ara hom ignora si hi ha vfcti-
com-eanys.
'
'. visi6 Ascaso. mes.-F�bus.
Presidf el dol, junt amb la_familia, � Andreu Pares, retornada de la Di- Solidaritat antifeixista '"
el COnsell d�1 C. A. D. . I. Tambe 1 Vi'si? Lenin .- VALENCIA.-Ahir arribaren a Ma.otconstitulren aUres presidencies els Joan Minguell, retornada d'Osera.
,
drid 27 camiohs carregats de queviLl-"'
components de la Uni6 Excursioni ita ,Jesus B-arberan, retornada de B�r-�
de Catalunya, la Federaci6 Local de bastre.,Y·
res, l'import dels quaIs ha estat cos-­
tejat pels mariners de l'Esquadra Re-la U. G. T., etc. Neus· Bellmunt, Roger de Lluria,
p'ubHcana:




VAL8NCIA.':__Bl ministre de Justi
excitant-los a que apliqJlin inexorable­
ment Ia I�ei a tots els que, preteJ)¢n
actuar impunement a la reraguarda
amb fets criminals.
La Comissaria de PrQvei'ments del
districle de Palau. de la capital de 121
RepubIi�a, ha fet Iliurament a'i cap d�[
.
Govern, Largo Caballero, de setanta
mil p�ssetes per- a despeses de guer­
ra.-Febus.
sentides paraules el company d'E_stat
Cata�a I membre de la U. 8. C., Ti�
loz.
Maria Sierr�, Castelao pis �aix n.o
29, proced'ent deI'front d'Osca.
josepa Fuentes, carrer de Sant Be­
net, 19. procedent de Apies,(Osca).
Antqni Llinas, carrer Iluro, 55, pro- .
cedent de Apies (Osca).
moteu Mas.
R�novem avui als famiIia�s 'del'amic i
�ort. el testimoni de la nostra condo- I
len�a... ' I
i
. Dr. R. Perpinya.-------------------��--��-----------------� .- Oculista La anita pasta pet engf.UWlt,
InsoNuble a l'al.gtta.
Substtme'" tis liquIds, goma, de.
Adheretx perfedament, "ar" matb",
melai.ls, .fasta, cartr6 , IMII".
Demaneu,lo an'ea.
,
AJUOANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
BARCELONAMATARO
�ant AguSff, 63 Proven¢a, 186, l.er, 2.11 �ntre Arlbau i Universitllt '
Dimecres, de 11 a 1. DisBabte�. de 3 a 7
.
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Especta�i6 .daunt .del Cons�1I d'avui" a 'Ia Generalitat
�elUeix 'mmnrOnl' ·H.��·lots als fronts In :'situHcio militur












,', La lIuita antifeixista
A Ies sis d'aquest marl han ester
,
)
'Posats en Ilibertat els nou detinguts a ' Continua l'accio criminal
coneeqttencia.de I'assaaslnat de Rol- sobre el J:>ais Base
.dan Corrade. (
BILBAO.-(Servei eSp"ecial de Fe-Un dels aJliberats, perc, anomenat
Lluls Cano, he estat processat i ha
dlposltat la flance aseenyeleda de
,5.000 pessetes.-Fabra.
Carrabtner mort
A l'Hospltal Clinic ha�ort eI carra




Bsta a punt de sorrir un decret 'que
:8uprimfra els Tribunals Popii1ars�'
,1
AI seu Hoc es constituiran Tribu ..
f1al� d'Urgencia, compostos de ma-"
,gistrats.-Fabra.
'Tranquil-litat a Barcelona
EI Comissari d'Ordre Public, ha rna �
-nifeslat que la passada nit les forces
,
, :--: Madrid
'foren acasernades en previsi6 dequa!:..
,sevolcontingencia qu� s'hagues po. BILBAO.-...-(Servei especial de Fe-
.gut produir per nerviosisme. ,bus).
- Comunicat oficial de guerra
facilitat p(d Conseller de Defensa deNo obstant, ocorregueren alguns
incidents sen8e imp·ortfmcia.- Fabra. Euscadi.
fRONT �I?E GUIPUSCOA. - ,Le-
La situacio' politic�,
\
Es resoldra aquesta tarda?
A la Gene'ralitat hi ha hagut tot el
mati inolta calma.
EI fef que anit el Consell acabes
mes enlIa de Jes tres i qU'e s'hagi de
tornar a reunir aquesta tarda, 'ha obert ,
,un parentesi no exempt� d'espectaci6.
Algu 'vaticina qu� aquesta tarda
,s'envestf'ra definitivament' la soluci6
-de la- lamentable situacio de Catfllu-
nya.-Fabra.
·�equisit<)ria
L'antic secl'etari del lutjat de Mata­
"ro losep"Lassaletta i quedarrerament
hq era del de Vic, I:a estat cridat a
,;;preseritar- se davant del Jutge d'ins­
.trucci6 de Vic, processat per malver­
;-sa�i6 de cabals.
Si algun 'deIs seus nombrosos
,creditors de Mataro el veu i el vol




bus).-L'aviacio enemiga, amb tot i
el mal temps regnant, prossegul ehir
la seve accio CI iminal contra els po­
bles de la rereguarda, Li toea el torn
a Amorebiera.
Dos .aparells rebels, volant a es­
ceesa altura sabre el poble, dlspara­
ren repetidarnenr les seves metrella­
dores; pero el vetnat, assabenrat a
temps de l'egresslo, acudl .als refugis
i frustra elsplane .de I'enemlc. _
No s'hagueren 'de Iamenter vlcrl-
meso . '" h-
i
AI front d'Alava hi hague tra-nquH-
litat, trencada unicament per algunes
canonades, ti�oleigs de fusell i metra­




queitio, res de nou.
, Al sector de Marquina', diverses
patrulles enemi,ues, pro'ced�mts del'
.sector de Eibar. tractaren d'infiltrar­
se per les nostres posicions d'aquest
sector, essent batudes per les nostres
tropes, que les dispersaren.
AI front de Durango es va �omba­
fre tota Ia tarda amb gran duresa, re ..
butjant-se tots,eIs atacs de l'eneinic J
causant-li graD mermcL
FR0NT D'ALAVA.-Res de·,nou.
FRONT DE' BURGOS. - R�s de
nou, havent·se passat als nostres
rengles dos paisans procedents del
camp faccios. Entre alkes infOI;mes.
confirm'en la presencia d:unitats com­
pletes d'alemanys i italiam� en el s
rengles rebeIs.-Febus.
Les oper�cions a Asturies
EI Bscemplero i Grado, hi hague foc neget en massa anar a Espanyav--Fe-«
de fusell lmerrelledore, elxt com al- bus.
Ara si que Franco
La nostra aviaci6
J' esta .perdutl I '. J,VALENCIA. ., Comunicat delMi-
nisteri de Marina i Aire de les 22 ho- O'Duffi arron�a veles
.
guna canonada ... - Febus.
res.
SECTQR ARAG6. - Anit ales 22
heres i 50 minuts foren bombardeie­
des les posiclons enemigues de Per­
diguera, arnb resultat excel-lent.
Ales dues j rrenra mlnuts de la rna­
tinada es bombardejaren oblectlus
tambe militars a Saragossa.
Ales cine de la matinada es born­
bafdeiaren les posicions faccioses de
Pinto.
Tots aquests serveis s'efectuaren





BILBl\O. � L'aviaci6 facciosa ha
bombardejat altra ve'ada la reraguar-
Ida HeiaI. -'Hi ha -nombroses viclimes, ·entre
I
�es quais s'hi comp1en moUes do�es i
criatures. - Fabra.
VALENCIA. :_ Un avi6 enemic ha
sobrevolat els pobles de la costa lIe­
vanHna, sens� que per ara poguem
donar detaIls d'importancia d'aquesta
nova incursio fei�ista.-Fahra.
'La guert:"a �l Centre
Un no� avan�
,MADRID. - Al sector d'EI Pardo, i
sortinl ..de Las Rozas, les no_stres>for­
ces han efectuat un avan� de dos qui­
Iometr�s de -profunditat.
, A la carretera de La Coruna ha es­
tat rebuijat un�debil �tac de renemic.
A la Ciutat Universitaria rrombro-
'"







DUBLlN.-EI O'Duffi, cap del fef ....
xlsrne lrlandes, he donat ordres a lit.,
'"
brigade irlandesa que actua al costat.
de Franco, que retorni a Dublin.
EI general dona com a excusa el
decret del' govern del seu pais que
prohlbelx le tremesa de volunrarla II .....
Bspanya.
f
De totes maneres se sap que el �o-
tiu que ha mogut O'Duffl no �s altre
que el desastre sofert per les seves
flam ants brigades per terres d'Bspa.-
nya.-Fabra.
Un lIadre eJ;l alta mar
NApOL'S.-EI pirata de.la Medf...
terrania, aJies Joan March, despris
d'actuar impu�ement per NapoIs, IUt
embarcat en direcci6 a Cadi�.�Pa­
bra.
Vaixells a Bilbao
I el bloqueig, que? '
,
I'
SAINT JEAN DE LUZ.-Tres vai- I
xells'anglesos de carrega han salpat
en' direccio a Bilbao, escortats per un
creuer britan�c.�Fabra.
BAYONA. - Procedent de Liver­
pool ha arribat un vaixell angles el
qual porta carrega amb �sti a BU­
bao.-Fabra .
BAYONA . ...:... Han arribat a Bilbao
els quatre vaix�lls. anglesos sortits
ahir de Saint Jean de Luz,,-Fabra.'
Fr.a��a i el Pais Base
Entrevista amb Delbos
PARIS. - La.' ,DeJegacio del' Pals
Basc s'ha entrevistat amb Delbos�
ministre d'Afers Estrangers, amb el
qual s'ha tractat de I'actual siluaci6
d'Euscadi.·
-
SembJa que s'arribarl! a un acord
per tal de transportar els nens eusca­
dians a uns vaixells a l'objecte· (Ie
protegir-Ios de la criminalitat feixista.
S'esta cercant Ia proteccio de la
marina de guerra anglesa i francesa.
als vaixells que guardarlen �ls infants
�
del Pais Basc a alta mar .
Tambe s'ha fet qUesti6 en l'entre­
vista de la' lIuita oberta que sosle el
Reich contra el poble d'Euscadi.
L'Estat Major alemany ha publica f
una nota que diu que si els bascos
resisteixen s'anira a la destrucci6 de
tot el Pais Basc.
.
Per tant, els r-epresentants del go­
vern de Bilbao demanen als, governs
democratics que actuin d'acord amb
e)s seus postulats de pau.-Fabra.
ROMA.. --:Els obrers Manstti i Mar­<
GIJON� - (Servei especial de F�- tinieri; detinguts l'any p.assat per pro-
bus).-Les nostres tropes de la bar- pagandes en pro d'EsJ?anya republi­riada de San Lazaro dispersalien aI- 'cana, han estat condemnats a 12 i 6
guns grups-de rebels que es dedica·
anys de preso, respectivamenf.-Fe-
yen a trebaIfs de fortificaci6.
.
bus.
Els esmentats treballs hagueren de
esser abandonats, davant la punteria' A Italia no tot s6n bens
'-'
dels nostr�s fusells. BG>LONIA',,...;.A Castellmagior� eIs
Als sectors de I'exterior' d'Oviedo, s()ldats del quarter d;Enginyers s'qan
,-----------------------------------'--_._------------'---�-.-------....,.
Satiscripcio' ·p.ubUca, .
per 11 etendre lea despeses ae III
A8aisttncia social, famflie.s de YO­
Iuntm is que Iluiten contra el fei
..
sisme i per a obres contra l'Alur






Obrers c. lmbern (U.
O. T.). . . . . 22'_:
. ,
Pau Candelicb Brutau 25'-
Departament d'O. P:
(1. Perez i J. Crespo)




i Tdrres . .'. •
Obrere c. Enric Julia .
9tiYers C. N. T. cesa
Roca i Pineda (set-
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pmili Campeny , •
Obrers c. Asenclo . .
Obrer� c. J. Vilat1evftIl
,()brers c. MinguelL .
Remon Bdrri (benefic!
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MORALBS PARBJA-XERES
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E8 )1oS;;: a can'eixement' del pubHc
ai' telierar que en el :5orte,jg' efectuat
tiWf ll' les< QI�H�e Conslstorials, cor­
reaponent al dtli 28' d'abrir del
t937,; segons c()n&lA Ii l'ac.t� a voder
-d'aqueSta AlcaliUa, el premi de vint-i­
dn� pess�tee bl! correspo'st al
,Numero 70�r
81's numeros cone$-ponents, pre�
")
'mlata an:t'b1 ires- peseetes: son e!� ee"
"Dents! .� , "
J -100- 200 - 300 - 40Q·· 500 - 60(}-
800 - 900 � t_OOO:
, M tar6, 28 d'abril del 1937:
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A'mb motiu de les recents incur­
sions .. de l'avJaci6 feixista a case nos­
tta s'ha poser en evideneie le rnanca
de serenltar de molts pares que renlen
,
fills If lee escoles, donent mostres de
no ester a.l'c;il�ilria de les circumsran­
cies que atravessern i posimt 'al des­
cobert un ioslint de conservaci6 exa-
I bi II gli�s algun familiar Que volgues
I retlrar algun escolar, haura. de' fer-ho"
. arenent-se ales tnerrucclons ael'Di:',
rector de l'escola, g�arda'nt un rigo-'
rosrorn d'entrade i' en cap cii� no 1'0;'­
dra exercir la mes minima vlolencle sl
no val' eeser obiecte de la mes severe
senci6.
A'questa Conselleria esperade tots'
els ctutadens que ee faral1/Cam�C del
bon fi d'acjuestes recornamicionS' i
cerl)'at que, en aquest cas conc'r:et en..
"
que donaran proves. i es fara'n dignes
cara que sembli par�doxaJ, en. )Joe de I de ralt esperit de eiutadani!l que sem
...
esser de conservaclQ. es de �mcons..
. pre ha- distirrgit 121 nostre poble.
ciencia i de sui'cidi, doncs de res m�s
I
Matar6, 27 d'abril del 1937. - EI
no e�} po�. q�aii�car. e.I'., ��ete.n·dre· en Conseller <Regidor d'e Cuaura, Al�ert"
els
_
moments de maXIm �erIll, voler, purg t Marqaes.
recoJlir tots els infinitS iilborli'creanf
- ' .
� fl, d'evitar � aque�t estaf de nervio
sism�, aque�fa Conselleria de Cultu- L ItlBERlAlre recomRna: PJa_� Pi I MargalJ, 2 1 I. '. �,' ',' ' ',.'
.
a) Que e';-,d(;nar tes sirenes Ia se- ,. "c" , ! . .'-
. [" ""
nyal d'�lar'�CJ: ei� p'ar�s no han' de I
,"L -._ Es' tioba de venda en els'lroes segilenisrf
pretenare refi;dr J1urs' fills d:e lie"SCOla"_J �rr.",.1� �. ... ' itIBRE'fflA MINE�V�:, . t '" l��
d'una manera precipitada i tL.1muituo:-- '''''' j Pe!, b,raguers,; fa�,xe�,
Carrer de Barcelona, 1'3'
ea, crEdent lliurar-Io�' aixi d'�ri�peri1l n1itges"apareUs orto- LLiBRERfA Tiu4
rrlajdr al- �u�' San de �6rref �6rtJri't-" pedi-cs i demes '. Ramb!a de Caste/at, 28
16s�i;t�rliflt1 I'6:hf cas\! se�(JI, c�r" elJ I PrJ.uth�dtgif8 t � LLiBRERlA H. ABADAL
lei mai'oiicf detlf casos� es�tot ef con- I'., '. , j. , .• • Rumbla Men'dizdb'lll,' 48Irl1ri, ja que tots e'ls mesfres fenen les t
imWrLiccio�s' rh��es�aries p.�'r a- situar I
eIs' �-e'�:� .·ai.��ri�s .. �it� �e�) ,c0I1�iciorrs i
d"of�nr e:1 me,ndr,�Jsc Posslb!e: '", I
b)- 5i donafel cas;f a' pisar_de to1, I P. Galan, 322
en els seus teiidres eS'perlfs tin tirror
-i esglai j�necess�ris, ensem� que cir­
cular amb ells pel:; carrers €8 expo­
sar- se i exposar-Ios a esser un faciI
objectiu per la rnetralla feixista que
s'em&re, ha, demost�at� com tots sa­
bern, LOna criminal predilecci6 pels in­
fants ..
MIL.ES I
.anufacfura1lberica de L*mp.1i.Efe�tricil;S It rt.
I
Bomhetes' de. �tots'; .els. tipus I
iisuals: «Pera:&� «w,' wa�t». �Standard». I
«Opal1ne_s», «Llunl defdia».. ' !

















x v r s
Es posa a coneixement de tots­
aquells que teneri coloms mlseatgers
• •• I
i de vol, tant si es renen tencats com
si ele teneri avlats, que per dlsposlclo
de la Conselleria de Defensa deuren
, quedsr, dintre de breus dies'rlgoro-
. sarnent controlats.
Aquest� Socierar, recentment COI1�
tltuida, cuidera de porter I'esmenraf
'Con'trfol, pel que es comunlca passfn.
tot seguit a Inscrture's com a s,ocis
declarant a l'ensems els correspo-
nents efectius en Ilurs colomars, per
tal de former l'estadr�ticai que deure
rrarnerre's immediatament a l'esmen-
'tada Conselleria.
\0
Per, informacions i inscripci6 cal
dlriglr-se a Iosep Manen, carrer de
Fermi' Galan, 417 (estanc) rots els
dies 0 be al local social. Pla�� de Ia
Lllbertat 3 i 4 (Academi� Cots) tots
els dllous ales deu de la nit.
IMPRBMTA MINERVA. - MATARO
i .1 ""'; ..iI. j !.,f
Hotel Montserrat
. ,F. NADAL I C.a
:, ,
Esplendld servei de coberts i a la'carta
Gran sal6 per' a Banquets i Fesl�s
Hebftactone ambo aigu:a eorrent
I quartos de bany
Oarllfge en el mllteix Hotel
fnml Galan, 377 TelefoD 121B. DUrrlUi, 1
Fdbrlca: F. Galan, 250
MOSAICS' HlDRAUtrCS
Elpeclalit.ft.t en mOlalcs
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- Tubs per a. conaucc.iQ d'aigues - Dil'0sits.
D�Miineu pre�sul'astos al 'Dipositar,l:
fiff de' p!lte� HOMS �������sld��; ..
'
M'II t a , 6
.. ; 1
�
Pro'ductes Mef :-:
. Materials' impermeabilit·zats
